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Abstract 
The purpose of this study is to determine the correct direction of business strategy to 
be implemented by PT. Citra Nuansa Media, an advertising services company. The 
method used  is descriptive analysis, the research method  is the case study, that  is 
by gathering data obtained through the survey by interviewing and gave a 
questionnaire to the staff and leadership as well as direct observation by reviewing 
the research object as well as through books in theoretical library. In analyzing the 
data, carried out through the input stage using multiple IFE and EFE matrix, phase 
matching with SWOT matrix and internal-external matrix, and the matrix is also 
used Grand Strategy. The final results of this study concluded based matrix QSPM.  
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Abstrak 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk menentukan arah strategi bisnis yang benar yang 
akan diterapkan oleh PT. Citra Nuansa Media, sebuah perusahaan jasa periklanan. 
Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan metode penelitiannya 
adalah studi kasus, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang di peroleh melalui 
survey dengan cara mewawancarai dan memberikan kuesioner kepada para staf dan 
pimpinan serta melakukan observasi dengan meninjau langsung terhadap objek 
penelitian serta melalui buku-buku di perpustakaan yang bersifat teoritis. Dalam 
menganalisis data, dilakukan melalui tahap input dengan menggunakan beberapa 
matrik IFE dan EFE, tahap pencocokan dengan matriks SWOT dan matriks internal-
eksternal, dan digunakan juga matriks Grand Strategi. Hasil akhir penelitian ini 
disimpulkan berdasarkan matriks QSPM. 
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